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İstanbul Haber Servisi - İnsan hakla­
rından sorumlu Devlet Bakanı Azimet 
Köylüoğlu ilginç kişiliği ile tanındı. Olay­
lar karşısında sık sık şiire başvurması ile 
de ünlenen Köylüoğlu ile Yaşar Kemal 
arasında edebiyat üzerine yapılan ilginç 
diyalogun tamamını aktarıyoruz:
Köylüoğlu: Efendim, 70’li yıllarda Sa­
yın Veysel Ankara’da vefat etti.
Kemal: Âşık Veysel mi?
Köylüoğlu: Hu...
Kemal: Biz yoktuk Türkiye’de, İs­
veç’teydik.
Köylüoğlu: Ben de Köyişleri Bakanlı­
ğ ında çalışıyordum o zaman. Veysel’in 
cenazesini köyüne götürme görevini bana 
verdiler. Köydeki insanlar, “Ozanların son 
halkası tamamlandı ve bu iş bitti” dediler. 
Böyle bir halk yaşadığına göre bu bitmez 
diyorum.
Kemal: Bu, dünyanın gereğidir. Bizi 
aşacaklar çıkacaktır. Bizi aşmasın desek 
bile onlar bizi aşacak.
Kövlüoğlu: Ben sizin ilk ‘İnce Me- 
med’ınizi okudum efendim.
Kemal: Ne zaman okudunuz?
Köylüoğlu: Ortaokul son sınıftaydım 
galiba. Cabbar, Hatçe hiç unutulmuyor. 
Ben okuduğum diğerromanlardaki kahra­
manlan hiç hatırlayamam, aklımda tuta­
mam.
Kemal: Ben o eserin birinci cilt ile ikin­
ci cilt arasını 15 yıl, ikinci cilt ile üçüncü 
cilt arasını 15 yıl, üçüncü cilt ile dördün­
cü cilt arasını da bir yılda yazdım. Uzun 
bir emek vardır onda.
Köylüoğlu: Şu anda bir çalışmanız var 
mı efendim?
Kemal: Var. Bir ada hikâyesi.
Köylüoğlu: Konu nerede geçiyor efen­
dim?
Kemal: 1923’lerde bizim adalardan bi­
ri boşaltılıyor. Ve hiçbir şey, kimse kalmı­
yor.
Köylüoğlu: Sait Faik’in adası olmasın?
Kemal: Yok yok.
Sohbet sırasında, Azimet Köylüoğlu, 
bir konu hakkında örnek vermek için şair 
Haşan Hüseyin Korkmazgü’den bahseder­
ken ‘Haşan Hüseyin Kızılırmak’ ifadesi­
ni kullanınca, Yaşar Kemal, Köylüoğlu’nu 
“Efendim, ‘Kızılırmak’, kitabının adıdır. 
Ozan, Haşan Hüseyin’dir” diyerek uyar­
madan edemedi.
Azim et Köylüoğlu, Yaşar K em al’i evinde ziyaret etti. Köylüoğlu, “Yurtdışında Türkiye ile ilgili bir şey konuştuğunuz za­
man üç büyük insan alda geliyor: Kemal Atatürk, Nâzım Hikmet ve Sayın Kemal” dedi. ( Fotoğraf: AYKUT KÜÇÜKKAYA)
İstanbul Haber Servisi - İstanbul Dev­
let Güvenlik Mahkemesi’nce Alman Der 
Spiegel dergisine yazdığı bir makaleden 
dolayı hakkında dava açılan dünyaca ün­
lü yazarımız Yaşar Kemal’i, önceki gün 
insan haklarından sorumlu Devlet Baka­
nı Azimet Köylüoğlu, Basmköy’deki evin­
de ziyaret etti. Köylüoğlu ziyaret sırasın­
da, “Türkiye 2000’li yıllara, yazarları ki­
tap yazıyor diye, makale yazıyor diye yar­
gılayarak girerse bu Türkiye için bir onur 
olmaz. Bana göre onursuzluk olur” dedi.
Yaşar Kemal’in ziyaretine, oğlu Ali 
Mutlu ve gelini Özgür Sümer Köylüoğlu 
ile birlikte gelen Köylüoğlu, “Yaşar Ke­
mal gerçekten Türkiye’nin yüz akı ve onu­
ru. Yurtdışında Türkiye ile ilgili bir şey 
konuştuğunuz zaman üç büyük insan ak­
la geliyor: Kemal Atatürk, Nâzım Hikmet 
ve Sayın Kemal” dedi.
Köylüoğlu, Yaşar Kemal hakkında 
DGM’ce açılan dava ile ilgili olarak ise 
şu açıklamayı yaptı: “Bence kanunlar yü­
rürlüğe girmeden önce toplum olarak ba- 
ğırmalıyız. Ama biz susuyoruz. Kanun 
yürülüğe girdikten sonra yargıçların gö­
revi kanunları uygulamak oluyor. Şu an­
da bizde Terörle Mücadele Yasası var. Bu 
yasadaki maddeler, Türkiye’de düşünce 
hayatının açıklanmasının önünde büyük 
engellerteşkil ediyor. Türkiye 2000’li yıl-
►Köylüoğlu “Türkiye 2000’li 
yıllara, yazarları kitap ve 
makale yazıyor diye 
yargılayarak girerse bu Türkiye 
için bir onur olmaz. Bana göre 
onursuzluk olur” dedi.
Köylüoğlu, DGM’ce açılan 
dava ile ilgili olarak da 
“Kanunlar yürürlüğe girmeden 
önce toplum olarak 
bağırmalıyız. Ama biz 
susuyoruz” diye konuştu.
lara, yazarları kitap yazıyor diye, makale 
yazıyor diye yargılayarak girerse bu Tür­
kiye için bir onur olmaz. Bana göre onur­
suzluk olur.”
Yaşar Kemal ise Azimet Köylüoğ- 
lu’nun ziyaretinden mennuniyet duydu­
ğunu belirterek “Bakan da gitti, gördü ve 
o da patladı Dersim’de, Tunceli’de. Köy- 
lüoğlu’nun, ‘Köyler, ormanlar yakılmış­
tır’ şeklinde beyanat vermesi olay oldu. Ve 
bu beyanatları bakan olarak vermesi be­
ni sevindirdi” dedi.
Yaşar Kemal, açılan dava ve son olay­
lar ile ilgili görüşlerini ise şu şekilde açık­
ladı:
“ MÖ 7. yüzyılda Milet’te bir filozof
‘Ulusların yasalarını yapanlardan, türkü­
lerini yaratanlar daha güçlüdür’ diyor. Ya­
saları yapanlar kaybolup gitmiş, türküle­
ri yazanlar ise bugüne kalmışlardır. Onun 
için sanatçılar her zaman yasaları yapan­
lardan güçlü olmuştur. Büyük bir trajedi 
yaşanıyor Türkiye’de. 21. yüzyılın şimdi­
den adı kondu, ilen yazılarımda şunu söy­
ledim: ‘Bir ülkenin toprağında insanların 
onuru daha değerlidir.
Onuru kalmamış bir ulus, dünya insan­
larının tepeden baktığı, insan muamelesi 
yapamayacağı insanlar demektir. Ben 
atılmışsam bu maceraya tek nedeni ülke­
min onurunu kurtarmak içindir.’ Artık 
dünya bir köy, saklanacak bir şey yok. 
Sanki saklayacaklar yanan ormanı. Hiç­
bir şey saklanamaz. Ve böyle giderse lanet­
lenmiş bir ülke olarak gireceğiz biz 21. 
yüzyıla. Bu tarihin en kirli savaşı. 70 yıl­
dır vız geldi, tırıs gitti. Bu ülkenin bütçe­
sinin üçte birinden fazlası bir savaşa gidi­
yor. Bu savaş durmalı ve durmaması için 
hiçbir sebep yok. Söylüyorum; bu savaş 
durmadığı zaman Türkiye hapı yutar.”
Bu arada Yaşar Kemal, basını da eleş­
tirerek “Ben savcüıktan çıktıktan sonra 
basın bildiri istiyor ve beıı de veriyorum. 
Başım atıyorlar, sonunu atıyorlar, istedik­
lerini yazıyorlar. Bildiri yalnızca Cum- 
huriyet’te tam çıktı” dedi.
Yazar Yaşar Kemal’e Alman sosyal demokratlardan destek LOTO’YA 2 ORTAK
‘Köktendinci saldırısından endişeliyiz’
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SPD Milletvekili Freimut Düve, Kürt sorununun sadece silahla çözülemeyeceğini söyledi.
manya’da yayımlanan Der Spi­
egel dergisine yazdığı yazı nede­
niyle hakkında dava açılan Yaşar 
Kemal’e Alman sosyal demok­
ratlardan destek geldi. Yaşar Ke­
mal’in dünyaca tanınan biryazar 
olduğunu söyleyen SPD Millet­
vekili Freimut Düve, “Modem  
ve çağdaş topiumlarda sorunla­
ra farklı çözüm önerileri üretilir.
Düşünceyi ifade özgürlüğü ana­
yasanızda çözümlenmiş, ama bu 
görüşleri uygulamada savun­
mak kolay değjTdedi. Kürt soru­
nunun yalnızca askeri yöntem­
lerle çözümlenemeyeceğini vur­
gulayan Düve, özellikle DEP’li 
milletvekillerinin dokunulmaz­
lıklarının kaldırılmasına Sivas 
olayından daha fazla tepki gös­
terdiklerini söyledi.
SPD (Alman Sosyal Demok­
rat Partisi) milletvekili Freimut 
Düve, partisinin Meclis Grup 
Başkanı Rudolf Scharping’in 
destek için yazdığı mektubu Ya­
şar Kemal’e iletmek amacıyla Türkiye’ye 
geldi. Yaşar Kemal ile görüşen Düve, Schar­
ping’in mektubunu da iletti. Konuya ilişkin 
olarak The Marmara Oteli’nde bir basın top­
lantısı düzenleyen Düve, düşünceye yönelik 
saldırıların dünyanın her yerinde olduğuna 
dikkat çekti. Son zamanlarda birçok aydının 
köktendinci saldırılara hedef olduğuna işa­
ret eden Düve, “Sivas olayını Kuzey Afri­
ka'daki terör saldırılarıyla karşılaştırmamız 
yanlış olur. Bu olay köktendincilerin saldırı­
sıdır. Bu da bizi Avrupa'da endişelendiriyor” 
diye konuştu.
Gazetecilerin Kürt sorunu konusundaki 
sorularını da yanıtlayan Düve, özellikle Tür­
kiye’den gelen Kürtlerin Almanya’yı da bu 
konudaki tartışmaların içine soktuğunu söy­
ledi. Kürt sorununun yalnızca askeri yön­
temlerle çözümlenmesini kabul edemeye­
ceklerini vurgulayan Düve, PKK konusun­
daki görüşlerini şöyle açıkladı:
“Kürtler, Avrupa’nın kapısını çalarsa bu 
konu bizim için önem kazanır. Bugün Güney­
doğu ve Doğu Anadolu’da öldürülen öğret­
menleri düşünürsek, burada belli bir meslek 
grubunun hedef alındığı, bir tehdit olayının 
söz konusu olduğu anlaşılır. PKK'nin bu tav­
rını sürdürmesi, halkı için ölümcül bir du­
rumdur. Çünkü her terör, karşı terörü yara­
tır. PKK kurulduğunda bu partiyi savunan­
lar, yarın ona destek vermeyebilirler.”
Düve, bir gazetecinin köktendinci hare­
ketler konusundaki sorusu üzerine ise şun­
ları söyledi: “Almanya’da faaliyet gösteren 
Cemalettin Kaplan, düşünce veâfade özgür­
lüğü altında görüşlerini açıkladığını iddia edi­
yor. Yarın şiddet çağrısı yaparsa bu Alman­
ya için de tehlike olur. Dolayısıyla buna kar­
şı çıkarız. Halkın iradesiyle Islamı istemesi ne 
demektir? Bunu kim belirler? Bu soruların 
yanıtı önemlidir. Bugün Tahrari’da bir kişi
‘Fetvanın ne olduğunu biliyorum’ diyebilir, 
ama bu söylemi, bunu benimsediği anlamı­
na gelmez. Köktendinci akımların güçlendi­
ği yerlerde din politikleştiriliyor. İran’da bir­
kaç molla, halkın iradesinin ne olduğuna ka­
rar veriyor. Böyle bir anlayış demokrasi ya da 
halkın iradesi şeklinde yorumlanamaz. İs­
lamcılar, Salman Rüşdiiçinölüm fetvası çıka­
rıyor. Bunda ‘kirli para’ dediği dolan kulla­
nıyor. Bu aşağılık bir olaydır.”
Türkiye’deki sosyal demokratların birleş­
mesini olumlu değerlendirdiğini vurgulayan 
Düve, Türkiye’de “Kürt” sözcüğünü kulla­





► Spor-Loto’nun 53 milyarlık 
büyük ikramiyesine İstanbul 
M altepesporlu Bülent 
Yılmaz ile İbrahim Akyıldız 
ortak oldu.
İstanbul Haber Servisi - Enf­
lasyon canavarının pençesinden 
kurtulmak isteyen vatandaşlar ile 
futbol tutkunu sporseverlerin yo­
ğun ilgisiyle ikramiye bedelleri 
milyarlarca liraya ulaşan Spor 
Loto’da şans bu kez, Türkiye 
Futbol Ligi 10. Grup takımlar 
dan İstanbul Maltepespor 
genç futbolcusu Bülent Yılmr 
yüzüne güldü. Genç futb 
Spor-Loto’nun 25. haftas1 
beraberliği bilerek, 53 m 
ralık büyük ikramiyenin 
du. İkramiyenin ikinci 
Avcılarda oturan ibra! 
diz adlı bir kişi olarak
Şans oyunlarındak 
dün Türkiye 3. Fu*
Grup takımlarından 
tepespor’da 4 yıld 
olarak top koştu1 
maz adlı genç bir 
şına kondu.Çüı 
cu, Spor-Loto’
8 beraberliği 1 
ralık büyük i1 
du. tkramiyı 
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